

























































































































































































































































































番号 氏　名 屋　敷 上　畑 中　畑 下　畑 焼畑の耕作 家　族
１ 惣 兵 衛 １畝４歩 － － ２畝　　 ２人で共作・１枚 ８人
２ 力 右 衛 門 24歩 － － ２畝　　 （当年は不作） ８人
３ 三 　 　 蔵 ８歩 － － － ２人で共作・１枚 ５人
４ 忠 　 　 作 ８歩 － － － ２人で共作・１枚 ７人
５ 徳 左 衛 門 ８歩 － － １畝15歩 ２人で共作・２枚 ６人
６ 五郎右衛門 14歩 18歩 12歩 19歩 ７人で共作・１枚 ９人
７ 小次右衛門 10歩 － － １畝12歩 ７人で共作・１枚 ９人
８ 四 郎 兵 衛 10歩 － － １畝６歩 ７人で共作・１枚 ６人
９ 忠 　 　 吉 ３歩 － － － ２人で共作・１枚 ３人
10 四 郎 左 衛門 10歩 ２畝　　 ８歩 １畝18歩 ３人で共作・１枚 ５人
11 長 次 右 衛門 17歩 － － １畝２歩 ３人で共作・１枚 ６人
12 元 右 衛 門 24歩 １畝26歩 ４畝８歩 ２畝12歩 （当年は不作） ６人
13 源 之 助 12歩 ２畝　　 － １畝10歩 ２人で共作・１枚 ３人
14 三 右 衛 門 11歩 － １畝10歩 － １人で作・１枚 ６人
15 佐 五 右 衛門 11歩 － 20歩 12歩 １人で作・１枚 ５人
16 五 郎 左 衛門 10歩 － － ２畝18歩 ３人で共作・１枚 ５人
17 十 三 良 15歩 １畝　　 １畝５歩 － ３人で共作・２枚 ８人
18 十左衛門後家 20歩 － 18歩 15歩 （当年は不作） ３人
19 石 右 衛 門 不明 不明 不明 不明 不明 ８人
20 松 右 衛 門 12歩 － － － ３人で共作・１枚 ７人
21 次 左 衛 門 不明 不明 不明 不明 不明 ４人
22 定 右 衛 門 18歩 － － １畝10歩 （当年は不作） ４人
23 友 右 衛 門 不明 不明 不明 不明 不明 14人
24 与 右 衛 門 20歩 12歩 １畝６歩 18歩 （当年は不作） ６人
25 八 郎 兵 衛 11歩 － － － ３人共作・１枚 ６人
26 三 十 郎 後家 12歩 － － １畝６歩 １人で作・１枚 ５人
27 権 兵 衛 11歩 － － １畝15歩 １人で作・１枚 ５人
A 平 十 郎 ９歩 － １畝　　 － ７人で共作・１枚 不明
B 三 郎 左衛門 10歩 － １畝　　 － 不明 不明
C 与 太 夫 １畝２歩 － － ６畝23歩 ７人で共作・１枚 不明
注）番号１から27は「人別改帳」を基本として作成。
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